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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 

















“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai ( dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan ) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
( Terjemahan Qs. Al-Insyiroh: 6-8 ) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri” 
(Terjemahan Qs. Ar Ra’ad: 11 ) 
 
“Sesuatu hal yang dilandasi dengan rasa ikhlas akan menghasilkan karya yang 
baik” 
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Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 65 Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkatkan motivasi belajar 
matematika melalui strategi problem base instruction. Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian tindakan kelas bersifat kolaboratif. Subyek penelitian ini adalah siswa SMP 
N 1 Jatisrono pada kelas VII G yang berjumlahkan 30 siswa. Data dikumpulkan 
melalui metode observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil 
penelitian ada peningkatan pada setiap siklusnya. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan motivasi belajar siswa yang dapat dilihat dari meningkatnya 
indikator motivasi belajar : 1) antusias dalam belajar sebelum dilakukan tindakan 
sebesar 36,67 % dan sesudah dilakukan tindakan sebesar 93,33%, 2) memberi 
tanggapan dari guru atau siswa lain sebelum dilakukan tindakan sebesar 16,67 % dan 
sesudah dilakukan tindakan sebesar 76,67%, 3) menjawab pertanyaan dari guru atau 
siswa lain sebelum dilakukan tindakan sebesar 23,33 % dan sesudah dilakukan 
tindakan sebesar 83,33%, 4) menanyakan yang belum jelas sebelum dilakukan 
tindakan sebesar 10 % dan sesudah dilakukan tindakan sebesar 63,33%. Penelitian 
menyimpulkan bahwa penggunaan strategi problem base instruction dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran matematika. 
 
Kata kunci : Motivasi, strategi, Problem Base Instruction 
 
 
 
 
 
 
